











































































































































































































オランダ特別 4 2 50．0％
グローバル社会 4 3 75．0％
共生文化 8 6 75．0％
社会動態 32 23 71．9％
総計 48 34 70．8％
表4 留学別回収率
調査対象数 回答者数 回答率
長期留学 12 9 75．0％
半年留学 3 2 66．7％
留学 無 33 23 69．7％
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わからない 不参加 1回出席 2回とも出席 総計
長期留学 4 1 2 2 9
半年留学 0 0 2 0 2
長崎就活組 5 0 8 10 23
個別面談
利用しなかった 2か月に1回程度 月1回程度 月2回程度 週1回程度 総計
長期留学 0 4 2 1 2 9
半年留学 0 1 0 0 1 2
長崎就活組 1 6 5 8 3 23
学内企業
セミナー
0回 1－5回 6－10回 11－20回 21回以上 総計
長期留学 3 3 2 1 9
半年留学 2 2
長崎就活組 2 4 12 4 1 23
セミナー
動画配信
0回 1－5回 6－10回 総計
長期留学 4 4 1 9
半年留学 0 1 1 2
長崎就活組 11 10 2 23
応募書類の添削
行ラベル 利用しなかった たまに利用した よく利用した 総計
長期留学 4 4 1 9
半年留学 0 1 1 2
長崎就活組 10 8 5 23
求人紹介
メール
利用しなかった たまに利用した よく利用した 総計
長期留学 3 3 3 9
半年留学 1 1 0 2



































































わからない 不参加 1回出席 2回とも出席 総計
長期留学 44．5％ 11．1％ 22．2％ 22．2％ 100．0％
半年留学 0．0％ 0．0％ 100．0％ 0．0％ 100．0％
長崎就活組 21．7％ 0．0％ 34．8％ 43．5％ 100．0％
個別面談
利用しなかった 2か月に1回程度 月1回程度 月2回程度 週1回程度 総計
長期留学 0．0％ 44．4％ 22．2％ 11．1％ 22．2％ 100．0％
半年留学 0．0％ 50．0％ 0．0％ 0．0％ 50．0％ 100．0％
長崎就活組 4．3％ 26．1％ 21．7％ 34．8％ 13．0％ 100．0％
学内企業
セミナー
0回 1－5回 6－10回 11－20回 21回以上 総計
長期留学 33．3％ 33．3％ 22．2％ 11．1％ 0．0％ 100．0％
半年留学 0．0％ 0．0％ 100．0％ 0．0％ 0．0％ 100．0％
長崎就活組 8．7％ 17．4％ 52．2％ 17．4％ 4．3％ 100．0％
セミナー
動画配信
0回 1－5回 6－10回 総計
長期留学 44．4％ 44．4％ 11．1％ 100．0％
半年留学 0．0％ 50．0％ 50．0％ 100．0％
長崎就活組 47．8％ 43．5％ 8．7％ 100．0％
応募書類の添削
行ラベル 利用しなかった たまに利用した よく利用した 総計
長期留学 44．4％ 44．4％ 11．1％ 100．0％
半年留学 0．0％ 50．0％ 50．0％ 100．0％
長崎就活組 43．5％ 34．8％ 21．7％ 100．0％
求人紹介
メール
利用しなかった たまに利用した よく利用した 総計
長期留学 33．3％ 33．3％ 33．3％ 100．0％
半年留学 50．0％ 50．0％ 0．0％ 100．0％
長崎就活組 34．8％ 65．2％ 0．0％ 100．0％















長期留学 3 1 3 2 9
0回 1 1 1 1 4





国内 2 4 4 1 12 23
0回 1 1 3 6 11
1－5回 1 2 1 1 5 10
6－10回 1 1 2









































































長期留学 0 0 5 4 90．0％ 0．0％ 55．6％ 44．4％ 100．0％
半年留学 0 0 0 2 20．0％ 0．0％ 0．0％ 100．0％ 100．0％
国内 1 1 7 14 234．3％ 4．3％ 30．4％ 60．9％ 100．0％
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